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Незважаючи на численні законодавчі зміни та реформування міжбю-
джетних відносин, на сучасному етапі в Україні залишаються не вирішени-
ми питання щодо регулювання міжбюджетних відносин. Зокрема, відсутня 
законодавчо затверджена методика оцінки ефективності міжбюджетного 
регулювання, що знижує ефективність урядових рішень та відповідальність 
уповноважених осіб в цій сфері.  
Результати дослідження економічної літератури дозволили виділити 
два напрями регулювання міжбюджетних відносин: вертикальне та горизо-
нтальне регулювання (вирівнювання бюджетної забезпеченості).  
Вертикальне вирівнювання бюджетної забезпеченості здійснюється з 
метою забезпечення реалізації бюджетами різних рівнів делегованих дер-
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жавою видатків відповідними доходами. Оцінку ефективності такого регу-
лювання доцільно здійснювати з використанням коефіцієнтів первісної зба-
лансованості місцевих бюджетів, податкової стійкості, фінансової автоно-
мії, дефіцитності місцевого бюджету, стабільності дохідної частини бюдже-
ту, залежності від цільової фінансової допомоги. 
Розрахунок за даними Міністерства фінансів України показників оцін-
ки ефективності вертикального вирівнювання бюджетної забезпеченості 
показав, з 2010 р. спостерігається зниження ефективності регулювання між-
бюджетних відносин в Україні. Так, в 2013 р. в порівнянні з 2002 р. відбу-
лося значне скорочення коефіцієнтів первісної збалансованості місцевих 
бюджетів (з 78 до 48%), зростання дефіцитності бюджету в відсотках до ви-
датків місцевих бюджетів (з 22 до 52%), зниження фінансової автономії мі-
сцевих бюджетів (з 31 до 24%) та зростання залежності місцевих бюджетів 
від цільової фінансової допомоги (з 16 до 22%). Крім того, видатки місце-
вих бюджетів майже на половину фінансуються податковими надходжен-
нями, що викликає потребу в отриманні з державного бюджету значного 
обсягу міжбюджетних трансфертів. Така ситуація обумовлена недостатніс-
тю закріплених за місцевими бюджетами податкових джерел фінансування 
делегованих державою повноважень. Місцеві бюджети стають фінансово 
залежними від державного бюджету та втрачають стимули в нарощуванні 
власних доходів, розвитку соціальної інфраструктури та економіки регіону. 
У підсумку, порушується дотримання принципу децентралізації, задекларо-
ваного в Європейській хартії місцевого самоврядування, який полягає в збі-
льшенні самостійності місцевих органів влади та підвищенні фінансової ав-
тономії місцевих бюджетів. 
Горизонтальне вирівнювання бюджетної забезпеченості спрямоване на 
досягнення однакового (стандартного) рівня споживання державних послуг. 
Оцінка ефективності такого регулювання здійснюється з метою вимірюван-
ня змін у територіальній диференціації доходів місцевих бюджетів та рів-
номірності споживання основних суспільних послуг в різних регіонах Укра-
їни. Для цього пропонується використовувати коефіцієнти збереження ран-
гів та варіації бюджетних доходів на одну особу до і після отримання між-
бюджетних трансфертів, бюджетного стимулювання. 
В 2013 р. в порівнянні з 2004 р. відбулося зменшення регіональної ди-
ференціації доходів місцевих бюджетів на 1 особу наявного населення. Так, 
значення коефіцієнта варіації зменшилось з 28,7 до 27,3%. Отримання міс-
цевими бюджетами міжбюджетних трансфертів значно згладило територіа-
льні дисбаланси. При цьому спостерігається підвищення ефективності гори-
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зонтального регулювання міжбюджетних відносин. В 2013 р. після отри-
мання міжбюджетних трансфертів коефіцієнт варіації доходів на одну особу 
зменшився з 6,22% в 2004 р. до 5,94% в 2013 р. Таке варіювання свідчить 
про незначний розкид територіальних значень розміру доходів місцевого 
бюджету в розрахунку на одну особу відносно середнього по Україні рівня 
та характеризує підвищення ефективності горизонтального регулювання 
міжбюджетних відносин в Україні. Проте, існуючий підхід до вирівнювання 
бюджетної забезпеченості має істотний недолік, пов'язаний з тим, що він не 
забезпечує збереження рангів місцевих бюджетів після отримання всіх ви-
дів міжбюджетних трансфертів. При цьому зміни настільки суттєві, що міс-
цеві бюджети, що є найбільш фінансово забезпеченими за підсумками зара-
хування до їх бюджетів податкових до неподаткових надходжень, після ро-
зподілу трансфертів можуть виявитися у числі найменш фінансово забезпе-
чених за рівнем бюджетних доходів на душу населення. Така ситуація приз-
водить до зниження зацікавленості органів місцевого самоврядування в 
економічному зростанні та підвищені якості управління. 
Таким чином, проведена оцінка ефективності горизонтального та вер-
тикального регулювання міжбюджетних відносин дозволила виявити ряд 
недоліків, які стримують розвиток місцевого самоврядування в Україні. Мі-
сцеві бюджети не мають можливості за рахунок податкових надходжень за-
безпечити покриття видатків на здійснення делегованих державою функцій. 
Це призводить до зростання їх дефіцитності та збільшення розміру отрима-
ної з державного бюджету фінансової допомоги на його покриття. Міжбю-
джетні трансферти з державного бюджету покривають видатки місцевих 
бюджетів, проте розподіляється серед них несправедливо, що призводить до 
зміни рівня їх бюджетної забезпеченості в порівнянні з іншими регіонами. 
В результаті місцеві органи влади втрачають будь-які стимули в нарощу-
ванні власних доходів. Для вирішення таких проблем необхідно забезпечи-
ти збалансованість місцевих бюджетів за рахунок закріплення за ними до-
даткових податкових джерел, залучення інших неподаткових доходів та 
раціоналізації бюджетних видатків. Також необхідно внести зміни в форму-
лу розрахунку дотації вирівнювання з метою збереження рейтингу місцевих 
бюджетів за рівнем бюджетної забезпеченості після здійснення процедур 
вирівнювання. 
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